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佐
藤
信
衛
は
、『
文
學
界』
同
人
の
河
上
徹
太
郎
に
よ
れ
ば
、｢
哲
学
と
い
う
も
の
を
一
般
批
評
家
の
用
い
る
文
體
ぶ
ん
た
い
で
こ
な
し
て
書
け
る｣
人
で
あ
っ
た
。
本
書『
言
葉
と
文
体』
は
そ
の
佐
藤
の
博
士
論
文(
一
九
五
四
年
申
請)
の
参
考
論
文
で
あ
り
、
こ
の
た
び
、
と
り
わ
け
法
政
大
学
名
誉
教
授
の
竹
内
昭
先
生
の
ご
尽
力
で
、
単
行
本
と
し
て
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
佐
藤
は
、
考
え
と
言
葉
と
は
別
の
も
の
と
し
て
、｢
言
葉
は
考
え
を
表
す
一
つ
の
手
段
で
あ
る｣
と
い
う
立
場
を
と
る
。
と
は
い
え
言
葉
は
、｢
や
が
て
考
え
そ
の
も
の
と
結
び
つ
い
て
手
段
以
上
の
も
の
と
な
る｣
と
も
述
べ
る
。
そ
し
て
、｢
考
え
の
掟｣
に
つ
い
て
説
く
論
理
学
は
、｢
話
や
文
の
掟｣
に
他
な
ら
ず
、
考
え
方
に
つ
い
て
言
う
べ
き
こ
と
は
、
す
べ
て
論
理
学
に
尽
き
て
い
る
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
本
書
に
お
け
る
佐
藤
の
意
図
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
国
語(
日
本
語)
に
つ
い
て
次
の
二
点
を
考
え
る
こ
と
に
あ
る
。
一
つ
は
、｢
考
え
を
表
す
手
段
と
し
て
国
語
を
と
と
の
え
る
に
は
い
か
に
す
べ
き
か｣
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
論
理
学
の｢
実
行｣
に
か
か
わ
る
。
も
う
一
つ
は
、｢
或
る
考
え
を
解
り
や
す
く
説
き
、
ま
た
言
葉
に
よ
っ
て
人
を
動
か
す
に
は
い
か
に
す
べ
き
か｣
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は｢
推
理
の
簡
略
化｣
や｢
感
情
に
訴
え
る｣
こ
と
な
ど
、｢
言
い
か
た
・
話
し
か
た
の
工
夫｣
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
ら
は｢
論
理
学
外
の
問
題｣
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
言
え
ば『
オ
ル
ガ
ノ
ン』
外
の『
レ
ト
リ
カ』
す
な
わ
ち
修
辞
法
の
問
題
で
あ
る
。
だ
か
ら
本
書
は
、
佐
藤
の
博
士
論
文『
考
巻
一
新
論
理
学』
と『
考
巻
二
科
学
の
方
法
と
分
類』
の
参
考
論
文
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
佐
藤
は
、
戦
後
の
口
語
化
に
よ
る
国
語
の
改
新
は
う
ま
く
い
っ
た
と
し
つ
つ
、
ま
だ
ま
だ
欠
点
や
不
自
由
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
は
翻
訳
文
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
国
語
に
訳
語
が
見
あ
た
ら
な
い
と
き
に
は
直
ち
に
新
語
を
作
っ
て
当
て
る
な
ど
は
、｢
思
想
を
先
ず
移
し
て
お
い
て
、
そ
れ[
思
想]
が
自
ら
言
葉
を
探
す｣
と
い
う
佐
藤
の
考
え
と
は
逆
で
あ
る
。
こ
れ
で
は｢
知
識
や
思
想
は
い
っ
こ
う
移
っ
て
来
て
は
い
な
い｣
と
い
う
も
ど
か
し
さ
を
佐
藤
は
訴
え
て
い
る
。
そ
こ
で
佐
藤
は
上
記
の
二
つ
の
問
題
に
答
え
る
べ
く
、
第
一
章
で
｢
推
理
の
文｣
、
第
二
章
で｢
説
得
の
文｣
、
第
三
章
で｢
感
情
の
文｣
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
本
書
は
、
戦
後
ば
か
り
か
現
代
に
お
い
て
も
、
自
分
の
文
章
ひ
い
て
は
国
語
に
つ
い
て
、
佐
藤
の
鮮
明
な
文
章
を
味
わ
い
つ
つ
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
好
著
だ
と
言
え
よ
う
。(
注
意
カ
ギ
括
弧
内
は
す
べ
て
本
書
か
ら
の
引
用
で
あ
り
、
キ
ッ
コ
ー[
]
内
は
菅
沢
の
捕
足
で
あ
る
。)
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